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Transkription: 1 C(aius) Antonius
2 C(ai) f(ilius) Cl(audia) Rufus
3 Apro mil(es) leg(ionis)
4 I adi(utricis) an(norum) XX[. .] stip(endiorum)
5 XVII h(ic) s(itus) e(st). H(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit).
Übersetzung: Gaius Antonius Rufus, Sohn des Gaius, aus Apro in der Tribus Claudia, Soldat der
1. Legion Adiutrix (verstarb) mit 20+..Jahren nach 17 Dienstjahren, hier liegt er. Der
Erbe hat dem Testament gemäß dafür gesorgt, dass es gemacht wird.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein oben abgebrochen mit vertieftem, profilgerahmten Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 96 cm
Breite: 65 cm
Tiefe: 30 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 70-86 nach der Stationierungszeit der Legion.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1804 an der Kellertreppe der ehemaligen Dechanei des St. Victorstiftes zu Weisenau
bei Mainz gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 13, 06826
EDH 55640, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55640
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